




I N · P R O ·C E S S V 
AS T. R 1 C T l . 
... 
Contra Pedro Sanchei. 
POR! EL ASTRICTO , Y PAR T·E.1 , . 
. 
.1 W I T l V M vt .. D O M 1 ~ o. 
. -
CT~ At6 a Francifco de Akorifa Pedro, S.anchez 
'1f~ , j~ , en 28.de Setiembre de 1645.cnue las nuc-
4}¡ ~ ~~/.id ue,y diez horas de Ja noche con vn pillpfrta 
~s;~~~~ zo, en Ja ,calle que baxa de -San Ilifonfo a 
:.-t .... ~\ · S:inta Fe,aguardandole a tray.cion, y m~la-Pm:~~ . mrnte en vna cfquina que ay en dich2 calle, 
· en.frente .del callízo de las donzellas; y eiTo 
tuuo prindpio por 2uer hallado en'cafa Ana Muia d.e He.redía 
fu amiga Pedro Sanchei vna efpada efcondida debaxo la cama 
de IJ dicha,y defpues de auer indagado y preguntado de quien 
era,auieod9 le dicho era de Fr.ancifco Alcorifa, la hiio pedazos._ 
De aqui re>fu lto el auerfe def~ fiado, y reñido ambos; y auicndo 
tenido nodcia de ello JJ juíl:ida les hizieron hazcr pnes.Pór c~o 
Je acufa el Afirito,y en la dem2nda en el artic. 2. fe articula Ja 
pendencia corre los dichos, y que hizieron pazes; eíl:a prouado 
con el ado de: las pnes exhibido en procdfo,el tefiigo 1.diz.e Ja 
c~ ufa de Ll r iña,c:I tcfügo i.y 3. dc:pofan de confcfion·de Pedro , 
Saoche z. ,dc que riñeron,h caufa que huuo,y de que hizícron pa· 
zes en el artic.3. lc articula el cafo diz.icndo, como Pedro San-
chez en-la c:alle que baxa de fan Ilífonfo ~ A~oquc, exccurando 
la mall voluntad que tenia a Francifco Akorifa dcfpucs de aucr 
di~ho lo 3uia de mnar ,le tiro có vna piftoh,q para cfte efe to lle 
uaui cugad~,y ccbada,quc del tiro hirio, y mato 21 dicho Fnn 





tcíligo t. de confcfion ele Sancñ~i,que ·auia de m1tir 2 Fr:mcif-
. e-o de Alcotifa,por rlzon de los zelos que ~eni1 a .Ana MHia de 
Hercdia fu dµeña de h depofante, con voz comun y fama pubii 
c;a de que lo m:rto el di<;;ho Pedro $ .mchez. 
Tefügo 2. confefiou-ael miimo de la m'ala voluntad que te-
nia a Alcorifa,y lo a mc:nnaua lo auia de matar , y }.¡ nocHe que 
fuccdio el m.atar.lc,,~orn~ vnl..e(pada; y broquel, y .vna piílo]a,y . , 
fe falio de cHa;lo :aguardo haíl:a media nochc,y a la.mañana fu~ 
~º ~~~ua P!~cf\~eor -~l ccafo,c~_n ~<>.t.~ éomun=-,.y fam_a publica e 
que le mato el. . , . 
Los tefiigos 3.4.y 5. deponen de t<>do el ca fo muy indiuidual 
menee, como quienes fe hallaron a todo lo fucedido por vr en 
compañia de Francifco· de Alcorifa, con los qua1cs tc:n~'mos 
conteihda prouan~a de que Pedro Sanchez Je mato; y afsj n~ 
{era neceífario alegar las dotrinas de los Dotares de que Ja fama 
con otros teíl:igos de auditu,o con·vno de viíl:a·hnen p~ouanza 
fufici~nte,in, criminalibus par2 condcn:u·a la pena ordinaria, 'T.lt 
tr•dit F Ar'fn.· in q.47. Por infinitos .numcros: pu'cs· nQ aecefsita 
ello de .apoyo, quando fobra tanta prouan~a, fi bien es neccffa .. 
rio ponderar para eíl:a VC'rdad~los antecedentes aétos de amena-
zas de Pedro Sanchcz,y el aucr faHdo de ca-fa a que Ha noche con 
Ja piftob, y de mas ·armas ,.con que fe le halla. Prueuafc con el 
teiligo 2. ni el que lo muaífc Pedro Sanc~ez. me puc:cc dµdo · 
V S . . . ', - ' ' '~ ·~ . ~ 
. ' 
· 'Ella á'dminiculada ella prou2n~a con el tcfiigo, 8. donde de-
, pofa,vio venir corriendo dos hombrcs,y que c11)n la Luna cono-
cio era el que venia delante Pedro Sanchcz con broquel,y e(pa-
da,y que el lo: preridio, y lo vio muy turbado , y afligido defde 
que lo prcndi?,hafta, que, lo ~ntrego-.cn la C~rcel, voz co mun,y 
fama publica)clla, turbacion 'y afligimiento; es vn indicio claro 
del delid:o,'Biri.zo.co,,{.60.nu.10. Y la uzo-o es fccundum I.u-
cam de Penna,i11 l.quAjl1s,nu,,,.42.c~ dt tli¡n. li,. 12. Qgia cru-
bcfccns pallcrc·,&: inconíl:antcr h:~,qui funt figna malre confcicn-
ti~, & fecundum Ouidium'traditum., ptr F •rin.q.5 2. numir. '1-3. 
o 1••rulificil11ft "im11J "'" proJ!rt rvMlt• >, & ve ait Cícero in · 
¡>~!f~~~m !~!t~! ~~fe~~~ qui~am ·uc~tu~ mc11tis ; y afsi bien 
mo· 




rn oílro Pedro S3 nchez en aquella aflicion ~y turba<Zion :il pren.-
derle el deliél:o,y traycion comc.tid:i por el, el telligo ~· que fe 
hall o tam bien en fu priíion,depofa de voz. comun,y Ea ~m .a publi· 
ca, y de nuerlc preffo dentro ca fa el Cirujano, de la-saJJq de fan 
Pablo a la efquina del calli~o de S.obqjuelas. 
En el a rric.4.~íta articulado murio del a rcabu~a~o;y efla pro. 
·!Ja.do con losteftigos 3.4.5.y 6.enel 3· · 
.En el:inic.5.fe dize,quc la piíl:ola fe hallo muy cerca de don.: 
de hirio ,'y mato a Alcorid,quc eíl:ai¿1 defcargada,caydo el ref. 
tillo, y la piedra en el fogon, e 1 teíl:igo 6. y 7· lo depofan en el 3 ~ 
el primero en eíl:.e, y el tdl:igo 3 ~de que fe la vio dexar cacr,y¡ 
por yrle figui~ndo,no fe detuuo a cogerla. . , 
• . E.fl:a aroculado en el 6. que ju.nto al pudl:o donde fe hallo 
muerto Alcorffa,íe hallo la bayna de la efpad1 que Ilcuaua San-
e.hez.; y ~ Ho cita prouado con la viffura, y que la bayna q-uc (e 
hallo alli,y d.e que fe h~ hethp vifura,es la mifma efl:a prouado. 
En el 7. ei}a :aciculado la id.entidad de la piíl:ola que fe hallo 
cerca de i\ lcorifa,y la tra yda por.compulfa,es vna mifma;y pro~ 
uad o co n el 6.en el 5.y el 7.en el 3· 
Ddh ,prouan~a parece ciU conteíl:ado el delid:o, y muerte 
que hi1.o Pedro Sanch~z, y quando no huuiera teH:igo_s de viíl:a 
con los indicios que ay eran baíhntes para cond~narle a la pcn~ 
ordina ria. 
Parl defaz.er eíl:a prouanz.a,y eximirfi: de la pena ordinuia ha.: 
ze fos defenfiooes Pedro Sanchez. con dos mocíuos al parecer có 
trarios,y con poner algunas objccciones cótra los teftigos a que. 
ire r efpondiendo. 
Díze en fos defenfiones,quc Alcorifa,y fus camaradas em.pren 
dieron a Pc,dro Sanchcz, y le fue forzofo para defcndcrfc echar 
n~a.110 ;¡ l.i eípada, y cíhndofc defendiendo fintio tiuron vn pi~ 
íl:o le cazo. 
EsfuerMfe a prouar eíl:o el acufado con el tefiigo i.en el 4. de 
las defo nitones,que es Ana Maria de: Hercdi~,y dH. en el concra-
ditori o del Afl:rico articulado y prouado con todos los tciligos, 
que fon muchos,que ha fido y es amiga del dicho Pedro San--
chez,y de fu depoúcion fe vera con la afcc.,ion que dcpofa , y l~ 
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4 . . . ~migá no puede fer, ni es buen teíligo a fauordd ám!go,F •rin 
qu~fl. 5 '4.num. i ·16 ;S oci'ti.junior .co nf. 3 r .,. ·1m. 16 .p.1. I?_}t~ rt¡ul. 
746.in I.4mpliati1ne,r:.Aufrer. de reprob. ttflium. !J.ttm·. 2 •• ~erf. 
.. • ~11;cu.'in~ rep-tllirur a ttftimoni0,comm11nem didt Gr•~iel, tit.l/t 
/. /'0,-d'Nf $1. ~; "'.'" "- •. : teftibus concluf 11 .num.3. Y en partícula teniendo vn hijo de ella .. 
ca.-11~M-·,.fA:t..f-:'1''1~comó cfta prouado en clcomradiétorio. . · 
t~ ~ 't'·."1--<' e,f·: D iz.e Cl Aduogado contra·rio que efh.depoficion etlaadmini 
¿¡;,,· ¡ir/eJ /tí; n 1t./-t1Y · cuhda con la depoíicion del teftigo i~cn el mefmo articulo 4. y 
cíh depone de auerlo o y do dezir ,y que no fa u e a q~ie.n. Veamos 
{¡con eíl:e teíl:igo de aoditu fin dezir a quien fe pueoe adminicu-
hr vna .. depofictoQ dt vn. tdligo qué tiene la 'CX~épcion dicha có 
otras,como fer muger de mah fama, tcílis enim· de auditu non 
plene probar,vt tr:idit F Arin.7u~JJ.69.n11m.1.& fic tdlis de audi 
cu .alieno non probat,idem nurn. 7. & multo m~gís in criminali-
bu~ .sum.9. Y aunque en eJ s6~dize,quc ~d dcfenfionem rei con.-
-fuJuir,Orph~lus 7unfor,quod teílis de .Judit u 3d m itatlir in n~. 7 5. 
dkir:.Qyod, boc iMttOi:endum tfl,qu•ndo teftis de audlru nomin.dt 
·. 44s ~ ~tfo •u;cJ;Uie 1liter n1n,probát,C!l" hoc conftrmat n.76.~ 78 .. 
El fegundo motiuó que pone y articula para defendcrk,es de 
J.ir, que Fr,anéi(co Alcorifa deípücs de las paz.es le amenazo Jo 
. auia de maur,dc donde fe c·oJige U~itamente, que dczir lo ame 
naz.o e.& difoulparfe, que file mato fue·mouido de las amen:iz.as 
, , de que Jo auia.de matar a c.J; y que en cftc cafo es licito matar aJ 
ene m i;go,como lo prueba c:l Aduogado en fu papel, cQn las do-
ébinas que trac,ú bien tienen fus limitaciones.Ello contrario es ' 
al dezir,que Aicorifa,y ftrf cJmaudas lo emprendieron, porque 
fi .lo cmprendieron,y el piíl:oleuz.o fe fintio entonces' no fue la 
c¡aufa el an1enazarlo para mata r'le,y fi por ello Jo 1rutó no lo em 
pr~ndicron Jos otros; y 4fsi faifa li depolicion de Ana Maria de 
Iieredia:Y notefe que quien déponc de las amen.nas es Ja dicha 
con extraordinarias circunHacias,pues dize; qu¿ diliend ole ella 
no !=;fhua-Sancnez en Zar~go~a,fino en Pedrola dize que I:. .dixo 
~o iria a buícar alla;y c:ftc tdtigo tiene la cxcepcion allegada ar 4 
riba., J . 1 • ' 
• Ot.ro teA:igo1 fe trae,quc es el q~'Uto,'qur dize: ~e eíhndo 










' .' 1 
or~.os que no c'onocio Je o yo dezirjur:rndo, que aui~ de matar a 
Pedro Sanchez. Y efte reHigo·n:'> depone fi cll6 fue amcs,o dcf-
pues de las pazes hecha-~_:1 afsi dÍgo yo,que no prueua cofa algq 
na;y antes cm os de pre fu mir, que ha de fer antes de las pales ·. 
que dcfpues;porque fiempre fe h~ de ir a excluir rleliéto, como 
tr afn t~dos los DD.1 mas de que Jo confirma11 fos doétr in as de 
los DO.quia pax eH fin is difcordi~, vt tradit CAialls ctntur. 3• 
1~ffe 272.num.4.& pax pr~fuponit inin1icitiam 6nüam c:unquc 
¡ a mplius non cxtare,;:dem num. 5. Y afsi mal pre fo pone c-1-Aduo• 
g:zdo en fu p:¡pctdiziendo,que no fe ha de entender fino· defpues 
de fas. pazes por eílar 3rticulado;Para cíl:o trae vna"doélrina de 
Surdo en l11 decif.29 I .nu.i 1.& 2 l.y como fe vio er.1·~ i'nforma-
cion no dize elfo el lugar. Y fuplico fe aduierra que fon e.Llo.s' dos 
fo los tcHig1os los .que deponen en eí\:o, y qo el te Higo 6,. en el 7• 
de Jas defenfiones,que le trae de mas en d papel~ Y 'afsi para que 
eíta·ámenúa fe diga fue dcfpwes de las pn.es era n~cdTarii'o lo di-
xera el teil:igo,y no diziendolo,todo lo contrario fe lía de .cnten~ 
der. · ~ , 
: Aqui -G, Señor, .que fe pµeden muy bien aplicar las doétrinas1 
de la inucrofimrnrud,que fe traen en1 el papel contr.'lrio,puede fer 
mayor, que dezir·-An3 Maria de Heredia, _que AJéprifa le dixo 
:aui;i de matar a Santhez,tiendo ella fu anüga; y que eflaua clarc,l 
que le auia de auifar;y mas teni.endo la opinion que tiene,y fien -i 
do tan hombre; y luego la' inueroftmilit1,1d del otro tdligó' de 
que lo dixerá _en el m~rcado delante de.tantos, donde ·pudie.ran 
oir lp otros,como el que lo depofa. de ninguna manera parece 
puede rendirfe el e~tendimicnro .-a que cfio fea vcrda4; y ·afsi ' 
ilendo c0fas ta11 i.ouerofimiles fe dcuen ~cner por falfas íus dcpo 
ficiones,vt ex Guiurba co11.(.¡ 1.num.18. pro a.Jia p3rte aJJega-ro. 
Vltimamentc viendofe t~n conuencido de fu dcliéto rr.au de 
dcf~nderfe con ojeptar los tcftigos trayd.o.s por el Aihito.Y pri 
meramente fe opone contra lps tdl:igos h y 2. f 'dize; que de 
c{l:O's no fe ha de auer razon por aucr depofado falfo;porquc def • 
pues de auer dc.pofad..> hao. confeffado que auian depofado fdfo; 
porque Jos Granicos,y Alcorifa las auian amcnaz.a·do,ftno depo 
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prou;d-o'éoJ)'los ~efiigos- 1 .2;y 3 .~'l frtic.4.de ~las defenfiones. · ~ • 
En la infot_:macion fe vio del modo que eíl:3 prouado, e 1-rcHi· 
go ·2.y· 3 .fo.u los que depofan al vno en vú:i ocaGon llegó vna mo· 
< 
za a, la ~ucel,que el no conocio,que dixo fe~ c'riada de la madre 
d~ Pcqro .S·anch~z,y hablado có d le pidio.per,don de auér. 1dcp~ 
fado59ntH el ;x\que }Q aufa hecho por auerla 2'menai.ado el 
·otro.Q!!; en e·tra ocafiollen l:Lmifma carcel Hego vna .moz:i, 
que no conq,do,y dixo era.de P,cdro Sanchez,y ~ixo lo !D·efm~ 
quc·d .otro dize,dc que no fe: como fe púe'da Jaca·r prouanza de. 
dezit coufcffaron auian1 depofadq-.falfo, pues rno ~conocen .a. efl:a 
moia,y podía fer perfona fopucff~ pQr el re1r;>,pna· que los te,fii .... 
goa le, oyeran dczir aquello;y con\l:a vn teftigo que depone..c,on 
juram.ento.es\meneíl:cr aya pro u a nza muy clara. pua que fe di-
ga ha depofado falfo; y ~f$i en nucftro c~fo no proc·eden las do': 
drinas tra-ydas. · ·. . ~· .. , ' i • 
. . Denus dcíl:o la p-utc}:ontraria, quh~rc fean dos.hs criad·as 
que fehindcfdicho,y entiendo lo :ifsi, po'f<.jUC frvna vez, y e.o di; 
fcrente ocafion auia la vna dicho a Pedro Sanchez auia depof3 .. 
do.falfo,-no t'enii necc(s.idad bolucr fegunda vez a dczirlo; ra ísi 
no ay pr~uanza, contcH:ada contra ellai, porque vn tefiigo ·dize 
de fa vna,y d .otro d~ la otra· con que fe ve cbramente;qüe ~!h> 
tiene, mías d.e·inuerofimilitad,quc de y~r.dad. Aqui fique fe pue .. . 
de a·c.endcr aJa condkiondcl·rco.· 
·Tr..atafc dcfazer la.s depoficiones de Martin.de Almendarez, 
Fra:nc'ifco Martin,ez, y Nicobs de Vicuña , por concluyr como 
coocluyé,en~ el articulo· 3. de la acufacion, y-para cíl:o fe les 'ar• 
ticulan. bs excepciones figuicntcs. 
. Lo .prim.e.ro,es dczir, quc -dcponen,per eundcm pra:mcdita .. 
tum ferm'oncm,& perc~m·dcm formJlitatem vcr,uorum,con can 
grande identidad, y puntualidad de pllabras; y que de· derecho, 
f.o·n f oípechofos l~s teítig9s que depcncn afsi. 
, · En elle éaifo no fe puede dez.ir, que Jos tcA:igos deponen p~r 
tundcm prsmeaiutum fcrmoncm,porque cn .fus dcpoíicioncs, 
como quienes fe hallaron a todo el cafo,era fucr~a lo dcpofaran 
. como pafso,y en ello dizcnlo puntualmente , y en cofa alguna· 
(e ~olige tanto, que diz.cn verdad,como en cffo,y aunq~c ·Jos O.o 
· · torcs dixeron, quod tcíl:es deponentes pcr cundem pn-cmedica-
. ~~ID f~~~~~~~ ~~~~t f~f¡>~~i,quc ~~!a regla gcnc~a~: pero pu~ 






eron l9ego much~s limiuciones; quia 6 Iicet,noe non proce -
.<iit iQ teíl:ibus bona! famz, los nuellros eíl:an abonados con infi-
ITitJ prouanz.a,tunc filicer,quod eíl: reliélum iudicis arbitrio•ltc 
rjus,quod,quando font plures telles,non procedit regub,& fina· 
liter,,quando vis effet in ver bis ( vt in ,noftro cafu ) narrando fa ... 
duru, Farin.q.65.tx rrnm.25.'Vfqut 111118. Yafsi en lo fubílan· 
c:: ial fue fuer~a lo dixer an,como paf so: pero en lo retlatc.Jo di zen 
J~uy .diferentemcme,y fe vio quando fe leycton que no dcpofa-
~n,pe..r eundem przmedit3tum fermonem,y quando no hµuie~ 
-· ra ofro mas de auer depofado de lantc de V.S.quedauá' c1cluyd~ 
todo genero de przfumpcion contra el tc!l:igo. 
Dizefe mas, que fueron gr:mdes amigos del interfcélu·con.; 
fie(fo dU prouado:pero r¡ por eil:o fe les quite de fu fe, ni fe pre~ 
fuma de: poner contra· ta verdad , no fe puede dez.ir ,. y íi pu~ el 
Albita es buen teiligo,aun el mi{mo intereg.a-Oo, que fe dira de: . 
citos, porque fu~ran amigos de Franciíco 'Alcorifa; y afsi) de~ 
i:ir que por eífo no prucuen , queda a la cc:nfura de VS. 
Contra Pedro Almendarez fe opone,que es enemigo de Pe~. 
dro s~nchez,y fe dize,qúe lo deponen los teíl:igos, l. 5.y 6.al ar~ 
ticulo 7.dc las defenGones, la pr.ouan~a que ay es .cheftigo r~ 
que eífe lo depone con toda circaníl:ancia,que es bym~ de Ari·' 
lla,el cefügo 5.dize,que Alcorifa, y Almendarez eran amigos, y 
por eífo tiene por cierto es enemigo Alcorifa,de Almendarcz; 
por lo qu:il,y por, q ha oydo dcz.ir a muchas perfonas que :auian 
querido mat:u a Sanchez. defpues de .las pu.es los In tenido por 
enero igos,y de tantas perfonas, no nombra alguna con que cífa 
prou:in~a queda en ter minos de vn teíl:~go folo,porque.los otros 
dos no deponen;y afsi entran las dotrüus de los Doétorcs,quod 
· t~fHs vnicus non probar,ncc facit plenam probationcm, F 4ri11~ 
qc61.»rHn.1. (!?" Jequ1ntib11s. 
Díz.efe mas, que Almendarez, y Vicuña han folicitado ella 
c,aufa contra Pcdro~anchez,y intimidado los tcíl:igos;y que cfia 
prou:ido en el artic.3.y 4. de las replicu , y con cito 2plicaa las_ 
dotrina de los DoétGres,quc los que folicitan vna caula no pue¡ 
den fer buenos tcftigos, tx F •rj1t. '" '' f· 60. num. 244. Y los 
tcfügos qu~ ~cp~n~a pa~a ~ft.a er.ouan~a dit~ll) que ~o handoyd~ 
: e- -:1 




dezir,fin nombrar a quien,que con ello elle prouado; q~e h.ln .. 
foliciurlo,ya fe ve,porque como fer vno fo licitador no ·{e pre -
fume es neceífario,quod condudencer per duos"'teíl:es probetur, 
vt t·radit,F Arin.in d.q.60.num.260.Et non folum debet probari 
:ll iquem effe folicitatorem, fed necelfarium efi ;ve probecur in 
fpecic filicet)quod temporc, exa m inis erat folicitator, idem F •-
,;,,,á.num·.l.60.Cejfar de Gr,fts decif.8z.nHm.4. ~ dtcif. 72.nu. 
l·V' i· alJe:gAt t~X .in{.+ §.J uli4.tJU$ ,ff. dt ltjlibus,) tefics CDim de 
~-Udit-1:1 non .reéte probanc, ex doétrina fopra allegaca, nec 'potell: 
dici,_ quod fit concludens probatio. c. · · ' · . •• 
_ Tambien fe opone diz.iendo'fus depofic;i.ones fon inuerofin1i-
lcs;y btaion es dez.ir,que como podia fer que vno emprendiera 
1 a ·ql!l~atto;y .tra.e[e para eíl:o F arin.in. qu.:eft. I 2 5 .Num.4. Y F arin. 
ño h3bla d~ tal en .c:lb queflioD)por(.1ue defde d nu.1.y figuiétes 
. todó. es trua.r. del homicidio cometido ad defcnfionem, y dello 
· , d ' ' 3tÍ1i-<- nihíl..Y _el clczir que es inuerofimil,porque le auian de feguir ha- / 
r J ~;uL ~ ?".-:; ...... ~na ~atalló,y el dezir,ha perro,lo hallo yo muy facil en quien va 1f~ /"~"; ~ ~p.,.._de hecho a hazcr VD cafofemc;ance.ton odio ínetido,y arrayg~ ~?;!'t?'h-d .,,,~ n"'••/c.J-do en el coraz.on,y efte fundado en z.dos,que es el mayor que {e 
fh;,.j ~~ ~/ Q~ «~¿:1~ono~e;y Haze cometer eftas y mayor~s maldades, vt eleganrer 
'Yl"', rf,,fa F'e.<LÚJ q""" /rJlp~ tradir Ti raq1ulus de leg.conrtubial.l. I 6.glof. r. P· 16. num. 6. vbi 
n e !'(. ~/,..; ~ ~~~ aír.,H "n.c igitur t'8n fudojfam "'gritudin·em fuguiendá effe,&t rtJi· 
tvno' ¿;J.-,¿/ .í~ ~~~?-TU~('is,C?t muiitribus cenfe~,quiA e-erre nu/1• tx •n;m; perrur/,•tioni-
,.... • #1Y)'id'!í-o') fe? 1 h . . ,{> ,., Ji 'd l' d , . ~ ~ ?ro~ ~q a-6,J 11.us ·V( "t'J')tnt1or1 tr,vtq11~ mntm i qui " 1u p1rturvet, (!'/''VI 
t'~t ".""' '/fl'>- ~ lutí. eripiat,~ in f11rore"tn AdilM,& in necés mutu•s, ~ Alior# 
, t'-./ h°w/4 ./ Armet.,& irñpell•t,quod SAlomon profpiciens proberuiorum 6. c. 
z..elus(a.it)e;,furor non 1•rett in Jie vindiélte,nte 111uie{ct1 cuiuf-
fu•m preti~us,nec recipi,& pro rulemptioHt 'bon• plurim•. Ex 
.. .... \... 
. 'JUÍbUs]ti41m 'Vtrbis i-nttligisfurortm ) ~ zelum 1"'"fsi qu11Jam 
'ºt"•t.ione effe toniun~os·,h~c Tir•q. Y que los zelos iean caufa de 
muertes,y de tuyciones,idem Tir'Aq. in d. l. ex num. 1. (9" 111 l. 
13.glof. 1.ex f.!Hm.28.C9t {equen.~ 1x eotl.lib. J 6. num. 1. H omo 
eft •nim"l zelo tipum,H omerus ante ji t1.li,. 7. Odyjf,e. ait 'V~/de 
t.,.elo tipi eni.m fomus in terr11 genus hominum. Y afsi no es inuero 
fimU(a mas de podcF foceder)LJUC vn hombre zelofo, y con lo~ · 
~c:1~~ 1!~co c.mp{cndi.era mayorc¡ temeridades, zclofo ya de lo · 
- ·' paf-
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palfado de :auer pallado 13 efpad2-de Alcorifa en caía b Heredi:i. 
Y Juego enconcrandale,y viendole delante fu mefma cafa de eli.i 
y parcciendolee,xecuundo fu furor auian de acudir los compa-
ñtros ames a cuydar del muerto,que a íeguille, como fiépre fo-
cede;y afsi ni el tirarle con la pitl:ola,ni el dezir,a perro,es ínue-
rofimilitud,fino anees accion m.uy natural de vn hombre zelo~ 
fo,que no confidera ,. fi folo fu veogcanza. 
Tambienfc esfuen;a diziendo fue jufto el matute, porque 
cfia prou:ado Aleo rifa era enemigo capital de P~dro S4nchez, 
, no ay prouanz.a de enem iH:ad,Gno folo la que ~rriba teogo pon-
der3da de las amenazas con la a miga, y con el cefiigo 4. fin de-
zir quando fue la amenau;y :ifsi no prouandofe ,y auieado he-
cho pazes,no fe prefuine enemiíhd, porque aunque pudiera fer 
por nueua ~aufa cífa,ní articulada,ni prouadJ no efta,y la dorri-
na de Guirba , ;,, t1Jnf.84.nu. 14. Ce h:a de declarar con el verlicu 
Jo liguiente,eo el mifmo num. ibi: Strl txpercu{si1fJibus amilitt 
Je mane in Philippum i04tis,& fi co11tri1t1• fuerit inimicití11,fero 
Í"~rili fa~ Arti in •1otttd inuigilAns Philippus cum iUum dd fa 
~tnit11ttm rr,•idtrit in{ult•nai c11ufa citra 1e:um iUum lic11ít 
"tmlnerari. De modo que porque yo encuentre a mi enemi-
go, fino haze 3Ccion , ó veo qu~ biene ~ mi a infidíarme, no 
me !era lícito c:l maulle;y entonces procede, porque la defenfa 
es narural,deHo no ay prou1do 'ºfa alguna fi falo con Ana M.i ... 
ria de Heredia,que padece las excepciones diclús. 
Dello refulta,que cfta concluyentemente prouado, Pedro 
Sanchez mato a Francifco Alcorifa , fin darle ocalioo ;¡lgunat 
que e Ha prouado con teíl:igos Jbonados,y o mni exc·eptione,ma-
yores que las defenGones de Pedro Sanchez, en cofa alguna no 
efia11 Cl'lntelhdH,ni las excepciones opuelhs contra los tefügos 
del Aflriét(),lo eftan umpoco,que eftc fu.e el delicto mas arroz, 
y graue que ha fuccdido, n1uchos tiempoi ha que efta parte ef-
pera por Citas y ocras razones que V.S. confiJer.ara fo le ha de 
dar la pena ordinaria. Salua in omnibus tanti Senatus ,g.t¡uifsi~ 
ma ccnfura: en Zar;ago~a,a .i 1. de Iunio de 1646, 
Hie>"onymuJ CarriUo, ~Zapata/. n_; 
ES Jiberali.um Attium Magiffer: 
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